






Sediments from reservoirs – removing by using floating suction dredge.
ale dal bych to obráceně: Floating suction dredge for removing the
sediments from water pools (reservoirs).
1. Charakteristika plovoucích sacích rýpadel
2. Technologie dobývání sacími rýpadly
3. Odstraňování sedimentů z vodních nádrží s využitím plovoucího sacího rýpadla
4. Technologicko-ekonomické vyhodnocení navrženého způsobu
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